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THE MAGIG OF DREAM BOOK 
Kata pembuka .. jren..jreeng 
DREAM BOOK alias THE POWER of  IMING- IMING 
 Pada suatu Twitter..,”mas J, bagaimana caranya bersemangat setiap hari?” 
 “gedein‟utangnya‟atau hidupkan impiannya”,jawab saya. 
 Itulah rangkuman apa itu motivasi, namun jangan ditelan mentah-mentah. Kenapa 
dibesarkan „utangnya‟?”Utang” (pakai tanda kutip) adalah salah satu symbol kepepetnya 
pengusaha. Dengan menciptakan kondisi kepepet, kita tak diberi pilihan kecuali harus bergera, 
bahkan lari. The power of kepepet terbukti ampuh membuat orang yang penuh keraguan,suka 
menunda – nunda atau takut, jadi bergerak. Hanya saja, buku saya itu sebatas „menjorokan‟ 
pembaca untuk segera melangkah, tapi belum selesai.. 
 Apa jadinya jika hanya menggunakan The Power of Kepepet? Kita bisa survive, tapi tana 
arah yang jelas, seperti dikejar macan, yang penting selamat. Mau bisnis atau karier kita Cuma cari 
selamat? Nah agar langkah kita tidak berputar – putar saja, kita perlu arah yang jelas! Arah itu 
adalah impian – impian kita. Dikejar macan sambil mengejar impian adalah formula yang ideal 
untuk mempercepat kesuksesan kita. 
 Banyak buku motivasi yang enak di baca, tapi tak membuat kata bergerak. Banyak juga 
buku tentang impian, tapi membuat orang mimpi alias tertidur setelah itu,. Kenapa? Karena tak 
berhasil mnyentuh bawah sadar impian kita. Jangan hanya dibaca, lakukanlah tugas – tugasnya dan 
anda akan mendapatkan keajaibannya. Satu hal yang terpenting, The Magig of Dream Book di 
tulis oleh orang biasa yang menjadi luar biasa, seorang praktisi pengusaha yang telah terbukti 
menghidupkan dan mewujudkan impianya. 
 
 
